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摘 要
摘 要
中国市场经济体制步入 21世纪以来，各个领域企业公司的发展速度迅猛，
取得了十分可观的成绩。任何新生事物的发展，总是伴随着诸多的问题。如何管
理，怎样系统地管理，成了新时代下中国企业发展中面临的普遍问题。在这个讲
究效率的年代，计算机科学技术的快速，高效，系统的特点，使得运用计算机技
术来管理企业信息资源推上了时代的前沿。解放生产力，调节生产力，简化生产
力，让计算机应用与企业信息管理变得高效与智能起来。
论文阐述了基于 JSP的某商贸公司企业信息管理系统的分析、设计和实现过
程。包括系统可行性分析、功能需求和非功能需求分析、总体设计、模块设计、
数据库设计以及系统实现。系统采用了 JSP语言，MyEclipse开发工具和 SQL
Server数据库。系统包含前台模块和后台模块，其中，前台模块包括新闻资讯、
新闻公告和资料下载等；后台模块包括用户管理、注册管理、资料管理、新闻公
告管理、客户管理和财务信息管理等。
系统功能基本实现，已经开始试运行，系统提高了企业信息管理水平，提升
了企业竞争力。
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Abstract
Abstract
Into the 21st century, along with China's current market economic system, all
areas of China's enterprises are developing rapidly and many of them have achieved
impressive results. The development of new things is always accompanied by various
problems. How to manage a company systematically has become a widespread
problem of Chinese enterprises. In this era of pursuing efficiency, computer science
and technology's characteristics of being fast, efficient and systematical make it
necessary to apply computer technology to enterprise information resources
management. Liberating productive forces, regulating productivity, simplifying
productivity, allow computer applications and enterprise information management
become more efficient and intelligent.
This dissertation expounds the feasibility of a business enterprise information
management system based on JSP, the feasibility of detailed requirements analysis,
the overall design, module design, database design and implementation process.
System using JSP framework, using My Eclipse development tools, the use of Server
SQL database. System includes foreground module and back. The front module
including news, news bulletins and data download; the backstage module includes
user management, registration management, data management, press release
management, customer management and financial information management etc..
Basic system functions can be achieved, and has begun to try to run. System to
improve the level of enterprise information management, enhance the competitiveness
of enterprises.
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第 1章 绪 论
1.1背景与意义
中国现有的市场经济体制伴随着可持续发展的战略，自从步入 21世纪以来，
我国各个领域的企业公司发展迅猛，取得可观的成绩。新生事物的发展，总是伴
随着诸多的问题，如何管理，怎样系统的管理，成为了新时代下中国企业发展的
普遍问题。在这个讲究效率的年代，计算机科学技术的快速，高效，系统的特点，
使得运用计算机技术来管理企业信息资源推上了时代的前沿。解放生产力，调节
生产力，简化生产力，让计算机应用与企业信息管理变得高效与智能起来[1]。
但是，由于传统方式的局限性，现今并没有合适的组织方法运用到传统的开
发中。在进入 21世纪的今天，我国市场经济的逐步发展，与国际市场接轨、深
化改革的日益加速，计算机各项技术的逐渐深入研究，势必伴随着各种信息系统
发展、开发难度的加大，复杂性的增加。故之前传统的处理方式与运行模式远不
能满足现阶段的企业信息处理的现状。企业的发展伴随着人员的增多，而且人员
之间的关系更加错综复杂。人员的增多伴随着企业信息量的增大，因此分工也要
较之之前明显变细致，这样一来，大家对信息化管理的要求也是逐步的上升。高
效的信息资源管理，不仅能让工作事半功倍，还能有利于企业业务范围的拓展。
高效的企业信息管理系统能够在复杂的系统中将繁琐性降到最低，更好的分配信
息资源与生产力资源。充分的运用公司现有的生产力，人力与物力，超标准完成
任务需要。
1.2国内外研究现状
纵观国内外关于企业信息管理系统的研究领域，我国关于其可用性与可行性
的研究不多，国外的研究学者在此领域要超前我国许多。我国不仅仅在其研究成
果落后，在企业信息管理系统可用性研究的层面还较为浅显，不够深入，尚无许
多有价值的全面体系系统的研究著作。并且我国现阶段对于该系统实证性的分析
更是少之为少，还需进一步学习与加强。
我们在研究企业信息管理系统开发的同时，要抛开之前学习的局限性，单一
性，不仅仅要借鉴国外先进的科学研究成果，更要不断的努力学习那些已经运用
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到日常管理生活中的成熟系统，综合全面的学习并加以运用国外的知识。
1.3本文的主要工作与结构
本论文的研究内容主要是基于 JSP的商贸公司企业信息管理系统的分析与
设计，通过对此公司系统的分析和研究来寻找并开发适合商贸公司企业的信息管
理系统。
通过对我国普遍的企业现有信息管理系统的调查与探究，得到了本论文中关
于企业信息管理系统的可行性、需求与现状的结论。本论文主要素材来源为图书
馆与网络中的相关文献的查询，根据现今实际状况的阐述与分析，进行了本论文
中对企业信息管理系统的基本论述。
本系统的建模采用了 UML技术，UML可以在整个软件系统开发的过程中
发挥重要的作用，极大的帮助软件开发者提高开发效率和流程[2]。用例设计在项
目后期经常性的需求变化时能够采取有效措施，为进度愈来愈紧的项目赢得宝贵
的时间，提高项目的成功率[3]。
本系统运用 JSP+SQL的开发完成。采用了 Spring MVC这个轻量级的框架。
Spring的最大作用是使得程序的各个层面都能协调一致，把他们化零为整组成效
率更高的架构[4]。当前的信息层面，有许多的网站交互式页面是运用的 JSP技术
研发而成。JSP特点与优越性明显，它能够充分的完成用户体验与机器的融合，
快捷便利的对系统完成运用。而 SQL Server技术则主要针对与后台数据库进行
研究，其可以完成对现有数据的不同方面的处理[5]。B/S结构设计是此论文文章
中所叙述的企业信息管理系统的最为重要的采用模式，其通过 JSP+SQL Server
数据库来实现[6]。
本论文结构安排如下：
第一章分析了当前企业信息管理系统的研究现状与意义，在此论文中所叙述
的的企业信息管理的系统软件研究的背景与对现代社会的意义，并对本文的研究
内容及结构安排进行了梳理。
第二章对对企业信息管理的需求进行阐述，分别分析了系统需求实现的可行
性，描述了功能需求和性能需求。
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第三章介绍了系统设计，系统设计主要是对整个企业信息的管理系统的总体
设计和各个模块的详细设计分别作了描述。描述了系统的操作流程，包括数据的
增加流程、数据的删除流程、数据的查询流程等。
第四章主要概述的是系统实现的效果和关键代码。系统主要包含前台模块和
后台模块，分别以截图的方式展现了两个模块的实施，同时也辅以相应的关键代
码。
第五章是对系统调试与测试进行论述分析。主要包括程序调试与程序测试。
程序测试中，论文对测试的步骤，测试的主要内容以及系统运行及测试情况进行
分析比对。其中测试部分主要介绍了功能测试。
第五章为总结和展望，论文的主要研究内容做总结并对后续工作做了展望。
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第 2章 需求分析
需求分析是软件工程项目中的第一步，是十分关键的一步，更是关键的一步。
应对系统进行全面、系统的调查收集各方面的需求之后，进行系统与科学研究方
分析，才能对需求进行设计与实现。本章对系统的需求进行阐述。
2.1 可行性分析
1. 经济可行性
总体而言，开发此企业信息管理系统的软件花费并不大，系统所使用的技术
架构都比较成熟，需求方面也没有特别复杂的要求，比较容易实现和满足。同时，
系统上线之后，相比于之前老旧的处理方式来讲，工作效率会得到提升，因此在
经济可行性分析方面是通过的
2. 技术可行性
技术的可行性我们从技术层面与软件、硬件层面来剖析。从大的方向上研究，
主要是看此企业信息管理系统能否顺利地完成其开发的各项工作，各项配置系统
能否满足运行与开发的各种需要。为满足现有的计算机技术的软件与硬件配置的
要求，以保证开发的顺利进行，本次采用 JSP，这个调式比较简单的开发语言。
与此同时也运用了当前运行相对稳定的 B/S架构，此软件不仅在现阶段已成熟的
运用，并且配合这经济可行性的要求，价格低廉，可靠性能高。从宏观与微观的
层面多重分析，都提高了技术可行性的概率[7]。
3. 运行可行性
运行的可行性包含诸多因素，需要这个企业信息管理系统运行过程中，所有
涉及到的人员的整体配合与协助。任何一方的变化，都会对此系统的组织结构造
成一定的影响。要求各方操作人员需要一定高水平的熟练度，并且需要所有人员
对此系统的结构、环境、机构的整体适应性。此次采用当前十分普及的计算机信
息化技术，并且配合人员整体培训，提高了此企业信息管理系统运行的可行性[8]。
此企业信息管理系统采用的是当前已相对成熟的 JSP+SQLSERVER 2005体
系，在现阶段无技术层面的障碍的前提下，此系统可以在对数据处理，收集，变
换等诸多操作中得以实现。最终以数据报表的形式得此结论，因为在运行上具有
可行性。
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4. 时间可行性
对于新软件系统的开发上，固然是有充足的时间为最佳。但基于上述经济可
行性、技术可行性与运行可行性上分析，即使是在四个月的短暂时间中一边学习，
一边开发此系统，是合情合理的，可以实现的任务。最终可以说是基本完成目标。
5. 法律可行性
此企业信息管理系统的开发所有条款都在法律范围之内，不触碰违法法规，
无涉及法律责任等等，均为合法。此外，现代社会最敏感的知识产权、各项产权，
是否抄袭，是否版权侵犯等问题上，均属合法及合规，不存在任何违法，违规，
违权的现象存在。
2.2 功能需求
现阶段，前台页面显示模块和后台管理模块，是对需求进行详细分析之后划
分出来的两大模块。在用户日常业务中，主要是对于信息管理系统的页面显示与
系统后续的管理有所要求。运用也主要是通过此两大方面加以实现。
2.2.1 前台显示模块
前台模块中，用例包括：新闻资讯、公告通知、资料下载、注册、登录等。
如图前台页面用例图，在前台页面中，可显示出相应的板块选项，与不同操作的
渠道途径。图 2-1为用户在前面操作的用例图。
图 2-1 前台模块用例图
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2.2.2 后台的管理部分模块
后台管理部分模块是本系统的核心部分，对公司的各方面信息进行管理。
1．后台管理系统用例总图
在后台管理模块中，主要用例有：注册用户管理，对注册的用户进行信息管
理；资料管理，用于上传资料、删除或者修改上传过的资料；新闻公告管理，企
业的新闻、公告及通知等的信息管理；供应商管理，供应商信息的增删改查；客
户管理，客户信息的增删改查；财务信息管理：企业的财产及员工的工资待遇信
息管理。图 2-2为后台管理员管理的用例图。
图 2-2 后台管理用例图
2．注册用户管理图
查看用户的信息部分、增加用户的信息部分、修改用户的信息部分、删除用
户的信息部分。这些为注册用户的管理系统运行中主要的划分方式，支撑这此模
块运行的主导。在注册用户管理模块中，查看用户的信息部分，增加用户的信息
部分，修改用户的信息部分，删除用户的信息部分为主要组成模块。图 2-3为新
用户注册的用例图。
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图 2-3 注册用户的管理图
3．资料的管理图
资料管理中，用例包括：查看资料、增加资料、修改资料、删除资料。如图
资料管理用例图，资料管理作为总引，查看资料、增加资料、修改资料、删除资
料作为分支，支撑着资料管理的系统。图 2-4为资料管理用户操作的用例图。
图 2-4资料管理用例图
4．新闻公告管理用例图
新闻公告管理中，用例包括：查看新闻的公告模块、增加新闻的公告模块、
修改新闻的公告模块、删除新闻的公告模块。用例图如图 2-5所示，新闻公告管
理作为总引，查看新闻的公告模块、增加新闻的公告模块、修改新闻的公告模块、
删除新闻的公告模块作为四项分支，支撑着新闻公告管理的系统。图 2-5为新闻
公告管理的用例图。
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